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У монографії вирішене науково-практичне завдання щодо обгрунтування та 
визначення стратегії розвитку промислового потенціалу регіону на прикладі Луган­
ської області. Досліджено теоретичні основи формування промислового потенціалу 
регіону та методологічну базу його ефективного використання. У роботі наведено 
етапи становлення промисловості на сході країни, результати аналізу промислового 
потенціалу регіонів України. Сформовано науково-методичне обгрунтування страте­
гії розвитку промислового потенціалу регіонів та здійснено розробку стратегії розви­
тку промислового потенціалу Луганського регіону. Монографія може бути корисною 
для працівників центральних та регіональних органів державної влади, галузевих 
міністерств і відомств, органів місцевого самоврядування, наукових працівників, 
викладачів і студентів, які вивчають питання регіональної економіки.
In a monograph the scientific and practical task is certain as to grounded and de­
termination strategy of industrial potential regional development on the example o f the 
Lugansk region. The theoretical bases o f forming the industrial potential in the region and 
methodological base o f it’s effective usage are explored. In the work the stages of industry 
on east of the country development is certain, the results o f industrial potential analysis in 
the Ukraine regions are resulted. The scientific-methodical is formed to grounded the strat­
egy of industrial potential regions development and development o f industrial potential 
strategy in the Lugansk region is carried out. A monograph can be profit for the workers of 
public,central and regional authorities, and ministries and departments, organs of local self- 
government, research workers, teachers and students which study the a particular branch 
question of the regional economy.
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